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α-ジスルフォン酸錯体による単結晶フォトクロミズムの反応ダイナミクスの解明 Research Project
Project/Area Number 17034018
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 中井 英隆   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助⼿ (70377399)
Project Period (FY) 2005 – 2006
Project Status Completed (Fiscal Year 2006)
Budget Amount *help ¥4,500,000 (Direct Cost: ¥4,500,000)
Fiscal Year 2006: ¥2,300,000 (Direct Cost: ¥2,300,000) 
Fiscal Year 2005: ¥2,200,000 (Direct Cost: ¥2,200,000)













[Journal Article] Synthesis and Structural Characterization of a Photoresponsive Organodirhodium Complex with Active S-S Bonds : [(Cp^<Ph>Rh)_2(μ-CH_2)(μ-O_2SSO_2)] (Cp^<Ph>=η^5-
C_5Me_4Ph)

2006[Journal Article] Direct Observation of Photochromic Dynamics in the Crystalline State of an Organorhodium Dithionite Complex 
2006[Journal Article] Synthesis and Structural Characterization of a Photochromic Dirhodium Dithionite Complex : [(Cp^<Ph>Rh)_2(μ-CH_2)(μ-O_2SSO_2)] (Cp^<Ph>=η^5-C_5Me_4Ph) 
2006[Journal Article] pH-Dependent C-C Coupling Reactions Catalyzed by Water-Soluble Palladacyclic Aqua Catalysts in Water 
2006[Journal Article] Multiple-Bond Metathesis Mediated by Sterically Pressured Uranium Complexes 
2005
[Journal Article] Synthesis and Crystal Structure of an Open Capsule-Type Octanuclear Heterometallic Sulfide Cluster with a Linked Incomplete Double Cubane Framework without an Intramolecular
Inversion Center

2005[Journal Article] Titanium Complexes Supported by a Sterically Encumbering N-Anchored Tris-Arylphenoxide Ligand 
2007[Patent(Industrial Property Rights)] ⼆核⾦属錯体およびその製造⽅法 
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